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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалы1осrь темы исследования. Система бухгалтерского учета самостоя­
тельно моделируегся организациями посредством учеrnой полиrики исходя из 
единых правовых, методических основ, а также конкреruых условий функциони­
рованкя и специфики деJПеЛЪносrи. Учеmая пошrrика яВЛJ1етсJ1 важным инстру­
ме~пом зффекntвного управлеНЮ1. В силу влияния выбранных способов ведения 
учеrа на финансовые потоки и имущесп~енное положение уче111ЗJ1 полкrика явля­
етсJ1 важным инструме~rrом эффекntвноrо управления во всех хозяйствующих 
субъектах независимо от сферы депельностн и организационно-правовых форм. 
ПоЧ'ебительская кооперация представляет собой социально ориентирован­
ную систему, осуществляющую разные виды деятельности и сочетающую со­
циальную миссию с коммерческой деятельностью. Основными ее С"IJ'Уктурны:ми 
единицами являются потребительские общества. Организационно - правовые и 
отраслевые особенности их деятельности опредет1ют специфику формирования 
учеmой политики и требуют особой методики контроля ее исполнеикя. 
Стабилизация экономической ситуации, достижение устойчивого роста в 
различных O"IJ'acJUIX деятельности, дальнейшее укрепление рыночных механиз­
мов потребительской кооперации невозможны без современной системы управ­
лениJ1 финансами и хозяйственными процессами. Работа в условиях рыночной 
конкуренции побуждает менеджмент потребнтелъских общеС'П! определять 
стратегии зффе~rrивного развития, а также приемы и способы их достижения. 
Одним из важных инструментов управления является учетная политика, как со­
ставляющая общей финансовой политики. 
Формирование уче11юй политики и контроль ее исполнения в потребиrель­
ских обществах связаны с определенными проблемами: 
- не просчитывается ее влияние на показатели бухгалrсрской и налоговой 
отчеmости; 
- не учитываются стратегические цели развития; 
- учетная полИ"Пlка не рассматривается в качестве важного ИHC"IJ'YMeirra 
упрамения, как составляющая общей финансовой политики общества; 
- не в полной мере учитываются орrdНизационно-правоВЗJI форма и отрасле­
вые особенности деятельности; 
- не сисrемаmзируюrся четко подходы к структурированию уче:rной поmпики; 
- не обеспечивается эффективное управление финансовыми потоками из-за 
ориеJrГации на максимальное сближение бухгалтерского и налогового учета; 
- не полностью раскрываются организационные, технические и методиче­
ские аспекты учетной политики; 
- отсу=>Уа один~ м=дИ<а пров~'""' ауд~ у~а-
низм оценки ее эффективности. 
Оrсутствис комплексных исследований в данной области и необходимость 
решения этих проблем определяют своевременность, практическую значимость 
и аюуальность темы. 
Степень разработанности проблемы. Вопросам формирования, изменения 
и раскрытия учетной политики посвящены труды многих ученых и практиков, 
среди которых можно выделить работы А.С. Бакаева, Н.М. Балакиревой, В.Р. 
За.харьина, В.Б. Ивашкевича, Н.А. Каморджановой, Т.И. Кришталевой, Л.А. 
Крятовой, М.И. Кутера, М.Ю. Медведева, О.А. ~1ясникова, С.А. Николаевой, 
Т.А. Новиковой, А.В. Суворова, И.Д. Юцковской, Л.П. Хабаровой и др. 
Аудит учетной политики, как составляющей внешнего аудита, наиболее 
полно отражен в трудах отечественных и зарубежных ученых: Б.А. Аманжло­
вой, К.К. Арабян, Р.Адамса, М.А.Азарской, Э. Аренса, А.С. Бакаева, С.М. 
Бычковой и Т.Ю. Фоминой, Е.В., Галкиной, И.Д. Деминой и Т.И. Кришталевой, 
В.Б. Ивашкевича, И.А. Кензеевой, М.Ю. Медведева, О.А. Мироновой, М.Ф. Ов­
сийчук, В.И. Подольскоrо, Дж. Робертсона, Я.В. Соколова, Л.В. Со111иковой, 
А.Е. Суrлобова, 8.П. Суйца, А.А. Тереховой, А.А. Шапошникова, Е.Н Ширки­
ной, АД. Шеремета, Л.З. Шнейдмана и др. 
Методические подходы к проведению аудита эффективности деятельноСП! 
раскрыты в трудах О. Белоусовой, Н.Д. Боровкиной, Е.А. Еленевской, 
Е.В.Галкиной, Е.И. Ивановой, Г.А. Красновой, Л.Г. Макаровой, Г.В. Мальце­
вой, М.В. Мельник, Р.Е. Мешкалиной, В.Г. Панскова, С.Н. Рябухина, 
А.Е.Саванина, А.С. Садчикова, М.В. Терентьева, Л.Ю. Филобоковой, 
В.И.Шлейникова и др. 
Вместе с тем, несмотря на достаwчно широкий круr авторов, занимающихся 
данными проблемами, вопросы теории, методики аудита учетной политики в орга­
низациях ПоЧJебительской кооперации комrutексно не исследованы. Имеющиеся 
исследования в области аудита их учетной политики не учитывают особенноСПI 
организационно - правовой формы и многоотраслевой характер деятельности. Не­
обходимо не только адаптировать имеющееся методическое обеспечение аудита 
учетной политики к положениям нового отечественного стандарта ПБУ 1/08 
"Учетная политика организации", к особенностям функционирования аудируемоrо 
лица, но и выработать качественно новые подходы, связанные с аудитом учетной 
ПОЛИ111КИ шrrребительских обществ, оценкой ее эффективности. Эrо определило 
выбор темы диссертационного исследования, которая, несомненно, является аю:у­
альной для организаций потреб~rrельской кооперации. 
Цель диссертационного исследования заключается в обобщении теорети­
ческих положений по учетной политике, аудиту, разработке научно­
обоснованных рекомендаций по совершенствованию ее формирования, раскры­
тия, изменения, методики проведения аудита ее исполнения и оценки эффек­
тивности в потребительских обществах. 
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
- обобщить теорию и практику формирования учетной поли11fки и аудита ее 
исполнения; 
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- выJ1вить nроблемы формирования , раскрытия, изменения учетной nолити­
ки и контроля ее исnолнения в потребительских обществах; 
- обосно11ать использование учетной полиmки в качестве важного инстру­
мента управления потребительскими обществами и составЛJ1ющей их общей 
финансовой политики; 
- определить влияние организационно-nравовой формы и отраслевых осо­
бенностей деятельности потребительских обществ на формирование организа­
ционных, технических и методических аспектов учетной nолитики; 
- установить зависимость показателей бухгалгерской отчетности и налого­
вых обязательств от учетной политики, определить влияние выбранных сnосо­
бов ведения учета на финансовые потоки , имущественное положение nотреби­
тельских обществ ; 
- разработать методику аудита исполнения учетной nолИ111ки и внуrренний 
стандарт его nроведения ("Аудит учетной полИ'IИ1'и потребительского общест­
ва"), формулирующий единые ба.1овые требования к порядку проведения аудита 
уче11юй полнmки, к качеству и надежн0С11t аудита и создающий дополнитель­
ный уровень гарантии результатов аудиторской проверки; 
- в целях получения надежных и достаточных доказательст11 по учетной по­
литике разработать тесты по организации бухгалтерского учета и внуrреннего 
контроля потребительского общества, позволяющие диагностировать их слабые 
места; 
- разработать формы рабочих докуме~пов аудитора для анализа и сбора ау­
диторских доказательств , позволяющие фиксировать соответс1·вие положений 
учетной полиmки требованиям норма111вных актов по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, условиям хозяйствования, а также дополиенных аналитиче­
скими приемами, позволяющими наглядно оценить эффекmвность учетной по­
л~пикн nотребкrелъского общеС'Пlа. 
Предметом исследовании являются учетно-аналитические и финансово­
экономические процессы, связанные с формированием, исnолненнем и контро­
лем учетной nолитики потребительского общества. 
Объектами исследова11ии выбраны потребительские общества ряда обла­
стных и республиканских потребительских союзов Приволжского Федерально­
го округа. 
Область исследовании . Содержание диссертации соответствует области 
исследований: п. 1.6. "Реrулирование и стандартизация правил ведения бухгал­
терского учета и экономического анализа", п. 1.8 "Бухгалтерский учет в органи­
зациях различных организационно-правовых форм всех сфер и отраслей", п. 
2.1. "Методология и технология аудита" специальности 08.00.12 "Бух1"аJJТерский 
учет, статистика" Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 
Теоретическую и методолопtческую основу диссертационного исследова­
ния составили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, позволяющие раскрывать захономерности 
и направнения развИТЮ1 аудита учетной полиtИки; законодательные и норматив­
ные актL1 Российской Федерации в обласш регулирования бухгалтерского учета, 
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гражданского и налогового права; международные стандарты аудита и финансо­
вой отчетности; стапtстическая информация; материалы научных и научно - прак­
пtЧеских конференций, пракrические материалы. потребительских обществ. 
В процессе исследования применялись такие общенаучные методы как ана­
лиз и синтез, индукция и дедукция, логический и системный подходы, модели­
рование, наблюдение, системный подход, диалектический, статистическиЯ ме­
тоды, методы сравнителLного анализа, системный и комплексный подход. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоре­
тическом обосновании и методическом решении проблем формирования учет­
ной политики потребительских обществ, проведения аудита и оценки эффек­
тивности ее исполнения. 
По результатам проведенного исследования сформулированы следующие 
положения, выводы и рекомендации, содержащие научную новизну: 
- уточнено понятие "учетная политика", как организационной и методологи­
ческой основы формирования учетной системы потребительского общества, 
определены подходы к ее структурированию пуrем систематизации вопросов, 
решаемых при ее формировании; 
- определена зависимость показателей бухгалтерской и налоговой отчетно­
сти потребительского общества от элементов учетной полипtки, предложена 
методика ее формирования с использованием приемов имитационного модели­
рования; 
- обоснована необходимость формирования в потребительских обществах 
создания отделов внутреннего аудита; выявлены особенности организации и 
методики проведения аудиторской проверки потребительских обществ; 
- разработана методика проведения аудита исполнения учетной политики 
потребительских обществ, как самостоятельного сегмента аудита в целях полу­
чения необходимых аудиторских доказательств, позволяющих формировать 
обоснованное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- разработаны формы рабочих документов аудитора для сбора и обобщения 
аудиторских доказательств, позволяющие фиксировать соответствие положений 
учетной политики требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, условиям хозяйствования, а также степень ее полноты, ме­
тодические подходы к проведению аудита исполнения учетной политики пред­
ложено закрепить во внутрифирменном стандарте аудиторской организаuии 
"Аудит учетной политики потребительского общества"; 
- обоснована необходимость проведения аудита эффективности учетной по­
литики, определено понятие "эффективная учетная политика", аргументирован 
авторский подход к выбору критериев оценки ее эффективноспt, разработаны 
методические подходы к проведению аудита эффе~..1ивности уqетной пол11тики 
потребительского общества. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке качественно новых методических подходов к формированию, рас­
крытию, изменению учетной политики потребительских обществ, проведе­
llИЮ аудита ее исполнения и оценки эффективности, а также во внедрении 
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теоретических разработок и рекомендаций в деятельность аудиторских орга­
низаций и служб внутреннего контроля. Практическая значимость исследова­
ния определяется возможностью широкого использования предлагаемой ме­
тодики аудита учетной нолитики и оценки ее эффективности не только в от­
ношении потребительских обществ, но и хозяйствующих субъектов иных ор­
ганизационно - правовых форм и отраслей деятельности как при проведении 
внешнего, так и внутреннего аудита. Результаты исследования могут быть 
полезны при проведении научных исследований в рамках затрагиваемых про­
блем. Полученные в процессе исследования результаты могут быть использо­
ваны как в учебном процессе, так и для повышения квалификации аудиторов, 
бухгалтеров, работников служб внутреннего контроля, руководителей систе­
мы потребительской кооперации. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
исследования нашли отражение в публикациях и ВЫСl)'IUiениях на научно­
практических конференциях Чебоксарского кооперативного инспnуrа (филиал) 
автономной некоммерческой организации высшего профессионального образова­
ния Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 
(2005-2009 гг.), межвузовских науqных конференциях: "Перспективы развиmя 
учетно-анаmпических и налоговых направлений в ХХ1 веке" (Марийский государ­
ственный технический университет, 2007 г.); "Интеграция науки и пракmки как 
механизм эффективного развития эI<"ономики" (Чебоксарский кооперативный ин­
стюуr (филиал) АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2008 г.), 
международной научной конфереlЩИи профессорско-преподавате.11ьскшu состава, 
сотрудников, аспирантов и Сl)'деншв кооперативных вузов стран СНГ "Коопера­
ция в решении задач по реализации национальных проектов в развитии общссnш" 
(Химкинский филиал Российского университета кооперации, 2007 г.), междуна­
родной научной конференции "Экономика, социология, философия, право: пути 
созидания и развития" (Северо-Западный государственный зао'!НЫЙ техни'!еский 
университет, Саратовский государственный социально-экономический универси­
тет, Академия управления ООО, 2010 г.). Содержащиеся в диссертационной работе 
рекомендации использованы в научно-практическом проекте "Организация работы 
бухгалтерии потребительского общества" (октябрь-декабрь 2007 г.), опубликован­
ном по его результатам препринте (январь 2009 г.) и обсуждены на заседании 
"Круглого стола" с участием главньL'< бухгалтеров всех кооперативных организа­
ций и предприятий системы Чувашского по"Iребителъского союза (декабрь 2008 г.). 
Результаты диссертационного исследования нашли практическое примене­
ние в деятельности ООО "Бизнесаудит" (справка № l l от 11.09.2009 г.). Содер­
жащиеся в диссертационной работе рекомендации использованы в практиqе­
ской деятельности потребительских обществ системы Чувашского потребитель­
ского союза (справки № б/н от 13.01.2010 г.). 
Теоретические и методи'!еские разработки автора используются в учебном 
процессе Чебоксарского кооперативного института Российского университета 
кооперации (справка об использовании результатов диссертационного исследо­
вания № 1 отОl.02.2010 r.). 
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Объем и структура диссертации. Цель и задачи исследования определили 
C'fl>YК1)'PY диссертационной работы, которая состоит нз введения, трех глав, за­
ключения, библиографии. Диссертация иллюстрирована таблицами, рисунками 
и имеет следующее содержание: 
Rиеде11ис 
l. Учетная политика - орга11изацио11ш1J1 и методологическая основа 11ос1роенИJ1 учетноА 
системы потребкrе.%ского общества 
1 .1. Роль и место уче-пюА полН111ки в формировании учетной системы потрсбите.1ьского 
общссгва 
1.2. Особенно~-ги формирования организационных и технических параметров учетно!! 
по.~итнки потрсбитс.1ъского общес-п~а 
1.3. Зависимость формирования методических аспектов учетно!! по.1итикн от организа· 
циоино - правовой формы и отраслевых особенностей потрсбитедьского общества 
1.4. В:1нянис учетно!! политики на на.1оговыс о6J1Зате.1ьства и показатели бухгалтерской 
отчетносги потребительского общества 
2. Особенности аудита потребителLского общестиа 
2.1. Организация аудита потребительского общества 
2.2. Методика проведе11ия ауд1m1 потрсбите.1ьского общестиа 
3. Аудит исполнсиия учетноil полJПИки потреб~псльскш·о общества 
3.1 . Аудит исполнения учетной политики д.1JI цспеИ бухгалтерского учета 
3.2. Аудит исполнени.11 учетной полиmкн для целей налогового учета 
3.3. Аудит эффектив11осп1 учетной политики 
Заключение 
Список использованноА л!Пературы 
Список приложений 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснована актуальность темы нсследованн.я, определены цели 
и зацачи, объект и предмет исследования, раскрыта научна.я новизна, ее теоре­
тическая и практическая значимость. 
В первой главе "Учетная полкrика - организационная и методологиче­
ская основа построении учетной системы потребительского общества" 
уточ11е110 поиятие ''учет11ая политика", как организационной и методологиче­
ской ос11овы формирования учеттюй систе;иы потребительского общества, 
определеиы подходы к ее структурированию путс!м систематизации вопросов, 
решаемых при ее формировании. 
Важнейшим инструменто~ формирования современной учетной системы 
потребительских обществ является учетная политика. Российское законодатель­
ство предполагает довольно гибкую систему нормативного реrулировани.я уче­
та: государство устанавливает лишь единые правовые и методические основы 
его организации и ведения, предоставляя право хозяйствующим субъектам са­
мосто11телыю формировать уче1П)'ю систему, отвечающую условиям их функ­
ционирования пуrем выбора и обоснования способов ведения учета - первично­
го наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
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обобщения фактов хозяйственной деятельности. Тем самым повышается роль 
самих организаций в становлении и совершенствовании отечественной системы 
нормаmвного регулирования, формировании учетной системы, что является 
одним из ориентиров развития нормативного регулирования, отмеченного Кон­
цепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 
на среднесрочную перспекпrву. 
Не умаляя достоинства определений учетной политики, приводимых разны­
ми авторами, под учетной политикой потребительского общества рекомеиду­
ем понимать, преж·де всего, совокупность организационно-технических эле­
ментов и методических способов ведения учета, определен11ых исходя из осо­
бенностей его деятельности, сформированных в соответствии с требонания­
ми действующего законодательства Российской Федерации, оформленных в 
установленном порядке внутрен11им документом потребительского общества 
и позволяющих достигнуть поставленные перед учетом задачи. Основную за­
дачу учеnюй полиmки потребительского общества видим в построении учет­
ной системы, позволяющей своевременно и оперативно обеспечивать всех 
внутренних и внешних пользователей необходимой информацией о его дея­
тельности. 
Структура учетной политики нормативными документами до настоящего 
времени не определена, ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и Феде­
ральный закон "О бухгалтерском учете" предусматривают лишь основные ее 
составляющие. Считаем, что в целях повышения качества составления и приме­
нения учетной политики потребительского обшества вопросы, решаемые по­
средством нее, необходимо группировать по следующим аспектам учета, пред­
ставленным на рисунке l. 
Организационные Технические Методические 
вопросы вонросы вопросы 
1 1 1 
Вопросы, связан- Вопросы, связанные с Rопросы, связанные с 
ныr с организацией ТСХНОJIОГИеЙ И СПОСО- погашением стоимости 
и постановкой бами обработки, rруп- акrивов, их оценкой, 
учетной системы пировки, отражения в формированием финан-
в потребительском учете фактов хозяйст- совых результатов дея-
обществе венной деятепьности тспыюсти общества 
• • • 
Учетная политика потребительского обще"·тва 
1 1 1 
Учетная политика У четная политика Учетная 1ю11итикадля 
для цс.1сй бухгалтер- для цепей налогового целей управленческо-
ско1·0 учета уч1..·п1 r·o учета 
Р11с. 1. Стру~..-тура учет1шй политики потрf:битсньского общества 
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Предложенная в работе структуризация учетной политики потребительского 
общества способствует повышению ее качества. Орrанизаuионные, технические 
и методические аспекты следует выделять в учетной политике как для целей 
бухгалтерского, так и для целей налогового учета, поскольку это позволяет 
формировать эффективную учетную политику. Организационные и технические 
аспекты предложено рассматривать отдельно, так как решаемые ими задачи су­
щественно отличаются. 
В работе определена завш:имость показателей бухгалтерской и ншюговой 
отчет11ости потребительского общества от элементов учет11ой политики, 
предложена методика ее формирова11ия, отвечающая стратегии его развития, 
посредством использования приемов 11.Митационного моделирования. 
Стабилизация экономической ситуации, достижение устойчивого роста в 
различных отраслях деятельности, а также укреrшение рыночных механизмов 
потребительской коопераuии невозможны без современной системы управления 
финансами и хозяйственными процессами. 
Важным инструментом эффективного управления потребительскими обще­
ствами является учетная поmпика, как составляющая общей финансовой поли­
тики. Объясняется это значительным влиянием выбранных способов ведения 
учета на финансовые потоки, имущественное положение потребительских об­
ществ. Изучение зависимос111 показателей бухгалтерской и налоговой отчетно­
сти от элементов учетной пол/ПИКИ позволяет говорить о том, что если доходы 
потребительского общества строго фиксируются документами и поступлением 
активов, то величину расходов потребительские общества могут определять са­
мостоятельно, выбирая правила оценки запасов и списания их на затраты, ис­
пользуя разные варианты начисления амортизаuии, формируя резервы. Другими 
словами, доходы носят объективный, а расходы в некоторой степени субъек­
тивный характер. Законодательство Российской Федерации позволяет организа­
ЦЮIМ, в том числе потребительским обществам, посредством учетной пош1111ки 
влиять на величину расходов, и, соответственно, на результат финансово - хо­
зяйственной деятельнос111. 
В качестве инструмекга формирования учетной пол1ПИки потребительского 
общества автором предложено имитационное моделирование, которое пред­
ставляет собой процесс конструирования модели реальной системы и постанов­
ки экспериментов на этой модели с целью исследования ее поведения и оценки 
различных стратегий, обеспечивающих ее функционирование. Для имитацион­
ного моделирования характерна возможность выхода за рамки классической ма­
тематики, что позволяет ей приспосабливать модель поведения к условиям 
функционирования потребительских обществ. 
Сущностное содержание имитационного моделирования, направленное на 
формирование учетной политики, отвечающей стратегии развИ11tя потребитель­
ского общества, автором представлено как совокупность нескольких этапов. На 
рисунке 2 показаны основные этапы процесса имитаuионного моделирования 
учетной системы потребительского общества. 
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Определение целевой модели, способствующей достижению целей фи­
нансовой политики потребительского общества 
Выявление основных факторов, компонентов, процессов, объектов, ока­
зывающих непосредственное влияние на поведение целевой модели 
Формирование модели поведения при условии применения различных 
способов учета 
Построение имитационной модели 
Анализ соответствующих показателей за предыдущие периоды 
Расчет параметров модели, их интерпретация, оценка надежности 
Обобщение результатов, принятие управленческого решения 
Рис. 2. Этапы имитационного моделировании учетпой системы 
потребительского общества 
Существенное значение на процесс имитирования оказывают задачи, по­
ставленные руководством перед учетной системой, являющиеся составляющей 
стратегических целей. Характерный для потребительских обществ подход к по­
становке и ведению учета, основанный на максимальном сближении налогового 
учета с бухгалтерским, свидетельствует о неразвитости в них финансового пла­
нирования, отсугствии связи между стратегией развития и системой учета. Та­
кое положение требует активного применения в процессе управления современ­
ных аналитических процедур. Использование приемов имитационного модели­
рования, по мнению автора, позволит изменить отношение руководства к фи­
нансовой полип~ке потребительского общества и ее составляющей - учетной 
политике. 
Во второй главе "Особенности аудита потребиrельского общества" обос-
11ована необходимость формирования в потребительских обществах и их сою­
заi общей политики контроля, создания отделов внутреннего аудита в регио­
нальных союзах потребительских обществ и l(ентросоюзе Российской Федера­
ции, их сочетания с деятельностью ревизионных комиссий потребительских 
обществ. Выявлены особенности организации и методики проведения аудитор­
ской проверки потребительских обществ. 
Общая политика контроля потребительских обществ, иными словами, об­
щее отношение, причастность и действия их пайщиков и руководства к контро­
лю, должна заключагься в дополнении традиционной для системы потребитель­
ской кооперации ревизии аудитом. Аудит и ревизия должны дополнять друг 
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друга, так как, не имея информацию о состоянии внутреннего контроля потре­
бительского общества, аудит не может в полной мере реализовать свои цели и 
задачи, определить уровень аудиторского риска. В свою очередь, материалы, 
полученные по результатам аудита, должны определить основные юшравления 
деятельности ревизионных комиссий. 
Трудоемкость и сложность проведения аудита потребительских обществ, 
высокий уровень аудиторского риска обуславливаются отсутствием рекомендо­
ванных нормативными документами методик проведения аудиторской проверки 
многоотраслевых некоммерчес1шх организаций. Для эффективного и качест­
венного проведения проверок необходимо разрабатывать их методики, способы 
организации взаимодействия субъекта и объекта аудита. 
13 диссертации определены подходы к формированию стратегии ее про­
ведения на этапе планирования, рекомендованы пообъектный и циклический 
подходы к сегментированию информации, сбору аудиторских доказательств. 
Обоснован авторский подход к определению уровня существенности, исходя 
из уставной некоммерческой и коммерческой деятельности. Сформирован 
набор тестов для проверки систем внутреннего контроля потребительского 
общества, позволяющих установить виды вероятных существенных искаже­
ний, рисковые зоны бухгалтерской отчетности и факторы, влияющие на риск 
их появления. 
Проведение аудита бухrалтерской (финансовой) отчетнОСnt потребитель­
ского общества в диссертации представлено в реализации определенной после­
довательности аудиторских процедур во взаимосвязи с особенностями учетной 
системы. Поскольку для аудита необходим полный анализ осуществляемой фи­
нансово - хозяйственной деятельноС11f потребитс.'!ьских обществ, аудит потре­
бительских обществ рекомендовано проводить сочетанием бухгалтерского, 
юридического, специального и отраслевых подходов. 
В третьей главе "Ayдwr исполнения учетной полюики потребm·сльского 
общества" определены методические подходы к проведению аудита исполнения 
учетной политики потребительских обществ, как самостоятельного сегмента 
аудита в целях получе11ия 11еобходимых аудиторских доказательств, позволяю­
щих формировать обос11ованное мне11ие о достовер11ости бухгалтерской (фи-
11а11совой) отчет11ости. 
Основная цель аудита исполнения учетной политики заключается в опреде­
лении ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, а также специфике деятельности аудируемого липа. Лишь на основе 
зтого аудитор может выразить мнение о достоверности ее бухгалтерской (фи­
нансовой) отчетносm. 
Дополняя и развивая существующие в теории аудита подходы к проведению 
аудита учетной политики, считаем, что задачи должны определять последова­
тельность работ. При проведении проверки важно обеспечlffь решение постав­
ленньLх перед аудитом учетной политики задач, содержание которых представ­
лено на рисунке 3. 
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Ayд1rr учеnюй nо,11rrики потреб~rrелъско10 общества 
н ознакомление с порядком формирования, раскрьrти•, изменения учетноl! политики, оценка ее со!УПlеrствия требованиям ПБУ lf08 11 Учетная [Юлитика организаuин" 
определение соответствия выбранных потреб1rrельскю.~ обществом 
~ способов ведения учета требованиям законодател~.ства Российской 
Фелерацин 
ознакомление с особенностями хозяйстве11но1! дспе.:1ьности ауди-
-
русмоrо лица. оценка адеквапюстн учетной nмитики условиям хо-
зайственной де.тельности nотрсб1rГСльскоrо общества 
-1 оnределе11ке соответсrвю~ факrнчески прИNе1U1емых методов учета сп1>- 1 собам, закреш1енным н учеnюй политике 1ютреб~rrе.1ьскоrо общества 
1 1-1 определенн~ Ml\JlllIOI учетной по111П11кн на достонер1юстъ бухга.'rтерской 
отчетности, обобщение полученных результатов в письменном отчете 
-1 разработка предпожений по устранению вьU1вленньrх недостатков и совершенствованию учетной политики потребительского общества 
Рис. 3. Задачи аудита учетной политики потребительского общества 
Их решение позволит организовать работу последовательно и охватить все 
вопросы, касающиеся учетной политики потребительского общества. Предло­
жено проводить сегментирование аудита учетной политики в разрезе организа­
циоююго, технического и методических аспектов, а также мероприятий по 
формированию, изменению и раскрьгrию учеmой политики. 
При аущrге учепюй политики следует оценить соблюдение потребительским 
обществом установленных требований и допущений. ПБУ 1/2008 "Учеmая поли­
тика" устанавливает их закрьm.~й перечень. Принципы ведения налогового учета 
вьrrекают из норм Налогового кодекса Российской Федерации. Автором предложе­
на следующая сисn:матизацня принципов ведения налогового учета: докуме~пиро­
вание, обоснованносп., непрерывность, равномерность, последовательносrъ при­
менения выбранных способов ведения учета. Главный при~щип, который должен 
соблюдаться при формировании налоговой учеmой политики: правила, зафиксиро­
ванные в ней, не должны противоречить требованиям Налогового кодекса. 
Разработаны формы рабочих документов аудитора для сбора и обобщения 
аудиторских доказательств, позволяющие фиксировать соответствие поло­
жений учет11ой политики требованиям нормативных актов по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, условиям хозяйствования, а также степень ее пол­
ноты. а именно: 
1. План и программа аудита учетной политики, определяющие основные на­
правления проведения проверки, временные затраты, а также другие организа­
ционные и технические вопросы. 
2. Рабочий локумент "Аудит соответствия формирования, раскрытия и из­
менений учетной политики требованиям ПБУ l/2008 "Учеrnая политика" (На-
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логового кодекса)", использование которого позволит оценить соответствие 
процедур по формированию, изменению и раскрытию учетной политики требо­
ваниям нормативных документов. 
3. Рабочий документ "Оценка полноты 11 соответствия содержаниs~ учетной по­
литики 'Iребованиям законодательства Российской Федерации", позволяющий опре­
делить полноту раскрьrmя в учетной политике предусмотренных законодательст­
вом о бухгалтерском учете способов постановки, организации и ведения бухrаmер­
ского (налогового) у•1ета и насколько они соответствуют условиям функционирова­
ния потребительского общесmа, а также факгически применяемым способам учета. 
4. Оrчетный документ "Результаты аудита учетной политики", ксrгорый позво­
ляет оцениrь используемые методы ведения бухrалrсрского учета с точки зрения их 
влияния на формирование полной и достоверной отчетности, объекrnвно характе­
ризующей имуществеююе и финансовое положение потребительского общества. 
Авторский подход в разработке рабочих документов заключается в сочета­
нии процедур оценки качественных показателей с аналитическими процедура­
ми. Применение метода балльных оценок позволяет определить степень соот­
ветствия порядка формирования, изменения и утверждения учетной политики 
требованиям ПБУ 1/2008 и Налогового кодекса. 
Оценка влияния учетной политики на мнение аудитора должна произво­
диться с учетом пункта 34 Федерального правила (стандарта) аудиторской дея­
тельности № 6 "Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) от­
четности". Искажения вследствие неадекватности содержания или применения 
учетной политики необходимо сопоставить с критерием существенности. Влия­
ние результатов аудита учетной политики на выражение мнения о достоверно­
сти данных бухгалтерской отчетности схематически представлено на рисунке 4. 
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При наличии разногласий с руководством относительно допустимости вы­
бранной учетной политики, метода ее применения и (или) адекватности раскры­
тия информации в финансовой отчетности, аудитор может выразить мнение с 
оговоркой или отрицательное мнение. 
В диссертации обоснована необходимость проведения аудита эффектив-
11ости учетной политики, определено понятие ":уффективная учетная пилити­
ка", аргументирован авторский подход к выбору критериев оценки ее эффек­
тивности, разработаны методические подходы к проведению аудита ':Jффек­
тивности учетной политики потребительского общества. 
Аудит эффективности учmюй политики определен автором как системный 
и целенаправленный процесс получения объективных данных о полноте, соот­
ветствии положений учетной политики требованиям нормативно - правовых ак­
тов, а также о результативности и экономичности выбранных орrанизацией спо­
собов учета, с целью установления уровня их соответствия определенным кри­
териям, что позволяет выразить мнение об эффективности положений учетной 
политики и предложить рекомендации, направленные на их улучшение. 
В целом процесс организации и проведения аудита эффективности учетной 
политики представлен в работе как совокупность мероприятий, состоящих из 
следующих этапов: планирование работы, осуществление сбора аудиторских 
доказательств, составление н представление отчета по результатам аудита, про­
ведение мероприятий по внедрению предложенных мероприятий по совершен­
ствованию учетной системы на практике. 
Основная цель аудита эффективности учетной полИ1ИКИ определена как вы­
ражение мнения об эффективности учетной политики аудируемого лица по за­
данному критерию оценок. Выбор критериев качествеююй и количественной 
оценки открыт и определяется, прежде всего, целями проводимого аудита, по­
требностями аудируемых лиц. Поэтому для проведения качественного аудита 
эффективности учетной политики необходимо установить соответствующие 
стандарты измерения, позволяющие осуществлять целенаправленные проверки, 
давать оценки ее эффективности. Качественные характеристики эффективной 
учетной политикн обобщены и представлены в таблице 1. 
Таб.11ица l. Качественные характеристики эффективной 
учетной ПОЛИПIКИ 
-~~~~~~~~~~~~-~ ЭmmсктивНЭJJ vчетнu политика 
Бvхrаnтеnский vчет -· Налоговый v•1ет 
- полно раскрьrrы выбранные организацией: - по;шо раскрьлъ1 выбранные организацией 
способы ведения бухrа.тrерскоrо учета; ' способы ведения налоrово1·0 учет-4; 
- порJЩок <rrpaжeНИJI хозяйственных операuий в' - работа учетной службы организована таким 
учете не противоречит требованИJ1Ы действую- i образом, 'fI'D способствует своевременному и 
щего законодатс.%С11'3. Российской Федерации; полному уче-rу и формированию налоговой 
- данные бухгалтерской (финансовой) отчеnю- о'l'!етности; 
сти доступны ДЛJ1 ее пользоваrеnсй, достовер· - система налогового учета 11алястся прозрачной 
ны; и ДОС'l)'ПНОЙ; 
1
-. в учете отражены все операции, имеющие зна· - создана 01ПИ111альная система налогового учета, 
•1енис для учета и отчетности; нрсдуСМIЩ>ИваIОШW! ос~ювпыс налравлених ми-
система в11у1реннего ко11троля ограничивает ннмизации налогов в рамках дсйсrвуюшего за· 1 
1 
во1можность умыuшеиного соисршснИJI зло- конодатсльс1ю Российской Федерации; 1 
употреблений; уменьшены риски, связанные с возможными 
·Jчетн•• система соответствует .-·rратег•·" ипрафными саикцихми со сторо11ы фискаль-[ 
J ~ - ~'"1 
L___J>_азвития _опrа11изацш1.'------------'--=-":.:.:ых органов. 
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Методика количественной оценки эффективности учетной политики, по 
мнению автора, должна находиться в прямой зависимости от поставленных пе­
ред учетной политикой задач и стратегии развития аудируемого лица. Вопросы, 
решаемые учетной политикой, и их взаимосвязь с основными направлениями 
оценки эффективности обобщены и представлены на рисунке 5. 
Решение проблемы количественной оценки эффективности учетной полити­
ки предполагает использование, прежде всего, аналитических процедур. Имен­
но интеграция аудита с финансовым анализом делает возможным оценивать ко­
личественные стороны учетной политики. Принимая во внимание тот факт, что 
основная задача учетной политики организации заключается в построении 
учетной системы, обеспечивающей формирование в ее рамках достоверной, 
полной, полезной для внешних и внутренних пользователей информации, в ра­
боте предложено оценивать количественную сторону эффективной учетной по­
литики посредством анализа влияния элементов учетной политики на показате­
ли финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности. 
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Методика аудита эффективности учепюй поmпики примеmrrельно к системе 
потребительской кооперации дополнена сравшпельной комплексной рейrnнговой 
оценкой учетной потпики пmребительских обществ, входящих в систему краево­
го (обласnюго, республиканского) союза, суть которого сводится к определению 
степени вьmолнения каждым субъектом проверки заданного оценочного показате­
ля. Система критериев, уровень аналитичности оценочных показателей могут бьrrь 
различными в зависимости от поставленной цели. В качестве критериев оценки 
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учеnюй полИ11fки автором выбраны показатели, подпежащие изучению в процессе 
проведения обязаrепьноrо аудита бухгалтерской отчетности. 
Предложенная автором методика оценки эффективности учепюй поли111ки, 
позволяет объективно опредешrrь приоритетные области кокrроля с учетом 
особенностей деятельности взаимосвязанных организаций, включая степень 
достижения группой и каждой организацией запланированных результатов. Ис­
пользованные предпоженноrо метода оценки учетной политики позволит рас­
ширить инструментарий оценки существенности и значимости статей отчетно­
сти и отдепьных показателей, применяемый в аудиторской практике. 
Результатом аудита исполнения учетной политики должны быть рекоменда­
ции по повышению ее эффективности. Процедура формирования эффективной 
учетной политики представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Процедура формировании эффекmвной учетной по.:1итики 
Процесс формирования эффективной учетной политики должен строиться с 
учетом оценки внешней и вну~ренней среды потребительского общества, его 
стратегических задач. 
Методику проведения аудита учетной политики, а также оценки ее эффек­
тивности автором предложено закрепить во внутрифирменном стандарте ау ди­
торской организации. Применение его на практике позволит определить единые 
принципы и подходы к аудИ1У исполнения учетной политики и оценке ее эф­
фективности. 
Заключение содержит итоговые выводы и рекомендации по проблеме ис­
следования. 
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